operette 3 felvonásban - írta May és D'Esvallieres - fordította Mérey Adolf - zenéjét szerzette Jean Gilbert - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI
Folyó szám 54. Telefon szám 545. — 655. A) bérlet 13. szám.
Debreczen, 1911 november 14-én, kedden:
O p ere tte  3 fe lvonásban . I r t a :  M ay és D ’E svallieres. F o rd í to t ta :  M érey Adolf. Z ehéjé t sz e rz e tté : .Icán (iilb e rt. R en d ező : Ivassay K ároly.
K a r n a g y : M árto n fa lv y  G yörgy.
Személyek
—  —  Székely G yula
—  —  G u th y  S aro lta  
C sanády  Irm a
D es A ubrais báró , m agán  tu d o r  - 
D elfiné, a  felesége—  —  —  —  -
H u b e rt”  I a  « y ™ kei Z Z . : ---------------- Bérczy^Ern'ő
R en é  B o is lu re tte , h ad n ag y —  —  —  —  —  F a lu ssy  Is tv án
P o u m are l, illa tszergyáros —■ — —  —  —  L igeti L ajos
S usanne, a  felesége —  —  —  —  —  —  B orbély  Lili ,
D eésy  A lfréd
A lexis, főpinczér —  —  —  
E m il, piccoló—  —  —  —  
Piccoló —  —  —  —  —
M arie tta , kom or na 
V ivarel —  —  —  —  —
G odet —  —  —  —  —
Paillasson  — —  —  —  
Irm a —  —  —  —  —
K assay  K ároly 
Irm ay  M agda 
l Io rváth  K aticza  
A rdai Vilma 
Békéssy A ntal 
Balogh A ntal 
K árolyi A nna 
L akatos IlonkaC harancey , m ag án tu d ó s  —  —  —  —  -
R ose, a  felesége   —  —  — —  —  —  T o rd ay  E rzsi )  R e n d ő rb iz to s—  —  —  — — —  —  —  F ekete  Béla
V endégek, d iákok , gavallérok . T ö rtén ik  P á risb an , m a. —  I. és I II .  felvonás a  b áró  házánál. A I l- ik  felvonás a  M oulen-Rougeban.
A második felvonásban előforduló néger láne/.ot Garay Miéi és Somogyi Béla lejük.
A z I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
_ = = = = =  A  I l- ik  fe lvonásban  előforduló  „ L u n a ‘ dal szerző je : M ártonfalvy György.
O L C S Ó  M U N K Á S  J E G Y E K .
A munkás osztály részére kedvezményes olcsó karzati jeg y et bocsáj- 
tok ki. A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható K ertész Miklós 








Kezdete este *7% órakor -vége ÍO óra irtán..
Esti pénztár nyitás 6 és \  órakor. *
U  «. m Csütörtökön Bányáméstér, operette. Uj betanulással. G) bérlet. Pénteken Ócskái
Jrl6U milSOr . brigadéros, színmű. Csokonai emlékezete. A) bérlet. Szombaton Bányamester, 
operetted B) bérlet. Vasárnap délután Három feleség:, operette. Mérsékelt helyárakkal. E s te : Ember 
tragédiája- Kis bérlet.
Folyó szám 55.
Ú jdonság! Ú jdonság!
Vasárnap délután





Szerdán, 1911 november 15-én
r
B )  bérlet 13. szám.
B ohózat.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 191*
'D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z i l a l i y ,
igazgató .
helyrajzi szám : M s Szín 1911
